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Практики дозвілля сучасної студентської молоді
O.A. ГУЗЬМАН,  Н.О. ЛЯШЕНКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Україна
Авторське резюме
Стаття присвячена аналізу місця дозвілля в формуванні особистості молодої людини, особливості 
студентства як соціальної групи та характерні риси практик дозвілля студентської молоді.
Обгрунтовано, що для зручності опису структури дозвілля доцільно використовувати поняття «прак-
тик досуга». Назване поняття визначає добровільні форми діяльності вільного часу, в ході яких форму-
ється та розвивається особистість. Раціональні практики дозвілля сприяють саморозкриттю та самороз-
витку завдяки вільно обраним діям; формують та трансформують ціннісні орієнтації, соціально значущі 
потреби особистості та норми поведінки в суспільстві.
Виявлено структуру дозвілля студентської молоді м. Харкова за результатами анкетного опитуван-
ня. Найбільш розповсюдженими практиками дозвілля виявились ті, що пов’язані з використанням ме-
режі Інтернет: пошук різноманітної інформації, перегляд фільмів online, спілкування в соціальних ме-
режах.
З’ясовано, що в цілому структура дозвілля студентської молоді протягом останніх п’ятнадцяти років 
не зазнала суттєвих змін, хоча за останні два роки студенти вищих навчальних закладів, на жаль, менше 
займаються музикою і спортом у рамках відповідних шкіл, гуртків і секцій. Менше відвідують галереї 
та виставки, менше читають книги, що пов’язано зі зниженням рівня життя і загального культурного 
рівня.
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Abstract
This article describes the changes to the leisure activities of young people, which are influenced by techno-
logical, cultural and economic changes. New forms of leisure time spent and changes in the popularity of the 
old ones show changes in the system of values, new approaches to meet the social needs of the young genera-
tion. Nowadays within the framework of sociology of the free time, scientists describe the conditions and fac-
tors which transform everyday life; the role of social institutions in the scope of leisure and education which 
form the youth identity; modern leisure activities of different social groups; factors which effect on efficient 
use of free time by youth. The authors point out that there are a few numbers of conducted researches about 
the structure and content of the leisure of modern students and youth. Students are relatively numerous, 
promising, prestigious and the most educated social group of young people, which are the source of skilled 
workers and the middle class component of the society. The authors carried out the study with the benefits of 
describing the leisure activities of the students, youth as well as find the changes in those activities structure 
during the past 15 years. The concept of «leisure practice» is used describing the structure of the free time. 
«Leisure practice» meant voluntary forms of activities that shape and develop the person identity, promote 
persons self-expression, self-assertion and self-development through freely chosen actions. The most common 
«leisure practices» formed and transformed values, socially important needs of the individual and the code of 
conduct in society. The article presents the results of a sociological survey of students in Kharkiv. The survey 
revealed the most common types of activities which are those that involve mostly the use of the Internet. For 
example, they are the familiarity with various types of information, watching movies, surfing social network. 
Survey found the most common types of the leisure practices and studies the changes in those types of leisure 
activities are the same during past 15 years. It was found out that the different kind of the entertainment 
leisure activities dominated in common types of activities rather than athletic or educational forms of activ-
ity. In general, students’ common types of activities continue to be the same for the past fifteen years without 
changes. Traditional forms of direct communication of youth have replaced the virtual ones. As a result this 
makes young people more physically fragmented, which reduces the risk of deviant practices, but its leads to 
individualization, replace real social relations with the imaginary ones. The survey revealed decrease in the 
number of students who reading books, visiting exhibitions, galleries, a theater shows a decrease in require-
ments for their own cultural development. Decrease of living standards, the students less likely to attend 
organized sports clubs and artistic groups’ events.
Keywords: ree time; monitoring; culture; structure of free time
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Постановка проблеми. В умовах трансфор-
мації соціально-економічного і духовного жит-
тя протягом останніх 15 років з’явилась потре-
ба аналізу динаміки практик дозвілля молоді: 
по-перше, саме у просторі дозвілля наочно про-
являється зміна свідомості молодої людини, 
пов’язана з формуванням нових орієнтацій, 
руйнуванням традиційних норм і цінностей; 
по-друге, молодь найбільш сприйнятлива до 
технічних і соціокультурних інновацій, які 
впливають на становлення особистості; по-
третє, дослідники відмічають перехід життє-
вих інтересів у сферу масових, публічних, гло-
бальних практик дозвілля. Для частини молоді 
характерне домінування гедоністичної орієнта-
ції на отримання у вільний час переважним чи-
ном задоволень і розваг.
Аналіз досліджень і публікацій. У науко-
ві дослідження умов, чинників трансформації 
повсякденності та аспектів вільного часу важ-
ливий внесок зробили М. Вебер, Т. Веблен, Е. 
Дюркгейм, Р. Парк, Г. Спенсер, Ю. Габермас, 
які в межах структурно-функціонального ана-
лізу робили акцент на опис соціальних інсти-
тутів сфери дозвілля, розглядали взаємодії 
різних поколінь у рамках інститутів культу-
ри, освіти. Представники культурологічного 
напряму прагнули осмислити світ молоді в 
певних типах культури, молодіжних стилях 
життя, життєвих планах. До цього напря-
му відноситься концепція ігрової культури 
Й. Хейзинга, а також концепція Г. Гадамера. 
Суттєвий внесок у вивчення сучасного 
дозвілля різних соціальних груп зроблений 
Є. Соколовим, Л. Михайловою, А. Захаро-
вим. С. Іконникова, І. Кон, В. Лисовський, 
В. Ольшанський, Д. Фельдштейн зверта-
ють увагу на особливості формування до-
звілля особистості залежно від історико-со-
ціальних умов. Проблеми стилю життя 
молодих людей, які пов’язані з вивченням 
інформаційних технологій описує А. Івакін, 
С. Майорова-Щеглова, Е. Омельченко. Ме-
тодологічні та теоретичні аспекти соціології 
вільного часу активно розробляли В. Арте-
мов, А. Гордон, Г. Зборовський, Є. Клопов, 
І. Малинова, Г. Орлов, В. Орлов, В, Патрушев, 
Б. Грушин, Г. Пруденський та ін. В Украї-
ні вільний час вивчали В. Піча, Т. Старчен-
ко, І. Пустельник, Н. Черниш, А. Вишняк, 
М. Чурилов, С. Макєєв, Є. Головаха, Н. Пані-
на, С.Теремко та ін. Їх дослідження торкалися 
таких проблем: визначення категорії «вільний 
час», його структури і змісту; вивчення чин-
ників, які впливають на раціональне викорис-
тання вільного часу; опис бюджетів та особли-
востей вільного часу різних верств населення; 
аналіз взаємозв’язку вільного часу з працею, 
освітою, культурним рівнем тощо; соціальне 
регулювання вільного часу [1; 5; 9-10].
У той же час бракує досліджень щодо 
структури і змісту дозвілля сучасної молоді, 
особливо дозвілля студентства. Все це обумов-
лює актуальність досліджуваної теми.
Мета дослідження – описати структуру до-
звілля студентської молоді та виявити динамі-
ку протягом останніх 15 років. 
Виклад основного матеріалу. Методами на-
шого дослідження є наступні: аналіз соціоло-
гічних концепцій вільного часу, дозвілля сту-
дентської молоді; вторинний аналіз результатів 
конкретних соціологічних досліджень практик 
молодіжного дозвілля; обробка та аналіз ре-
зультатів моніторингового соціологічного до-
слідження структури дозвілля студентської мо-
лоді міста Харків, в яких брали участь автори.
Структурно весь час, який використовує 
людина в процесі життєдіяльності, можна по-
ділити на кілька складових: час для реаліза-
ції різноманітних фізіологічних потреб (сон, 
Практики досуга современной студенческой молодежи
E.A. ГУЗЬМАН,  Н.А. ЛЯШЕНКО      
Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, Украина
Авторское резюме
Статья посвящена анализу места досуга в формировании личности молодого человека, особенностям 
студенчества как социальной группы, структуре досуга студенческой молодежи.
Обоснованно, что для удобства описания структуры досуга целесообразно использовать понятие 
«практики досуга». Данное понятие описывает добровольные формы деятельности в свободное время, в 
ходе которых формируется и развивается личность. Рациональные практики досуга содействуют ее са-
мовыражению и саморазвитию благодаря свободно выбранным действиям; формируют и трансформиру-
ют ценностные ориентации, социально значимые потребности личности и нормы поведения в обществе.
Выявлена структура досуга студенческой молодежи г. Харькова по результатам анкетного опроса. 
Наиболее распространенными практиками досуга оказались те, что связаны с использованием сети Ин-
тернет: поиск разнообразной информации, просмотр фильмов online, общение в социальных сетях.
Выяснено, что в целом структура досуга студенческой молодежи на протяжении последних пят-
надцати лет существенно не изменилась. За последние два года студенты высших учебных заведений, 
к сожалению, меньше занимаются музыкой и спортом в соответствующих школах, кружках и секциях, 
меньше посещают галереи и выставки, меньше читают книги, что связано со снижением уровня жизни 
и общего культурного уровня.
Ключевые слова: свободное время; мониторинг; культура; структура свободного времени
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прийом їжі, інше); необхідний трудовий час, 
що використовується для створення матеріаль-
них благ; час на домашню працю та задоволен-
ня побутових потреб; вільний час. Перші три 
складові в свою чергу поєднаються у суспільно 
необхідний час, а остання - в індивідуально-
вільний. Суспільно необхідний час пов’язаний 
із кількісною складовою, конкретним вимір-
ним обчисленням: тривалістю робочого тижня і 
кількістю вихідних; часом, витраченим на той 
чи інший вид занять, праці. Затрати так зва-
ного індивідуально-вільного часу мають якісно 
інший характер: вони обумовлені не зовнішні-
ми вимогами, а внутрішнім усвідомленням по-
треб розвитку особистості. Діяльність людини 
у вільний час спрямована на формування ін-
дивідуальності: світоглядні орієнтації, духовні 
потреби, соціальна активність, політична ді-
яльність, повсякденна ментальність - все, що 
стосується внутрішнього світу кожної людини. 
Тут вільний час розкривається через якість 
життя, його особливий спосіб, наповненість 
змістом [6].
Вільний час можна визначити як частину 
соціального часу, яка вивільнена від невідклад-
них справ і є «часом свободи», простором віль-
ної діяльності і вільного розвитку особистості. 
Людина самостійно обирає варіант імовірної 
дії, її мету та шляхи її досягнення. Це є сут-
ністю вільного часу. Зміст вільного часу більш 
складне поняття, що охоплює характер та на-
прями діяльності, рівень їх розповсюдженості, 
мету, наслідки цієї діяльності для особистості 
та суспільства. Зміст вільного часу більш плин-
ний і змінний, ніж його сутність.
Вільний час окремої соціальної групи ха-
рактеризується загальною спрямованістю в 
його використанні, спільністю занять та інте- 
ресів. Величина його складається з індивіду-
альних затрат вільного часу. Безумовно, осо-
бистий вільний час є власністю людини, од-
нак він пов’язаний з вільним часом соціальної 
групи. Діяльність у вільний час може бути 
специфічною, яка потребує особливого соціаль-
но-просторового оточення (доступ до зручної 
території, обладнання та сукупність особливих 
умов життєдіяльності, відносин з людьми, що 
мають подібні інтереси), або універсальною, 
для реалізації якої особливих умов непотріб-
но[9]. 
Для зручності описання структу-
ри дозвілля доцільно використовува-
ти поняття «практики дозвілля» як 
визначення типів, форм, моделей його про-
ведення. Процес орієнтації, вибору, безпосе-
редньої поведінки у вільний час і є практикою 
дозвілля. Практики дозвілля можна охарак-
теризувати як добровільні форми діяльнос-
ті, що формують і розвивають особистість, 
сприяють її самовираженню, самостверд- 
женню і саморозвитку через вільно обрані дії; 
що формують і трансформують ціннісні орієн-
тації, соціально значущі потреби особистості і 
норми поведінки в суспільстві [8]. Природним 
наслідком відсутності правильно організова-
ного відпочинку є неробство і бездіяльність, 
що призводить до зниження розумової праце- 
здатності, фізичного здоров’я, до морального і 
культурного зубожіння.
Чинники практик дозвілля особистості 
можна поділити на суб’єктивні та об’єктивні. 
До суб’єктивних належать: індивідуальні ін-
тереси, потреби та захоплення, освіта, дохід, 
сімейний стан, частково стан здоров’я, особли-
вості біографії. До об’єктивних чинників, що 
існують незалежно від волі індивіда та впли-
вають на вибір типів дозвілля, можна віднести 
стать, вік, наявність та рівень розвитку куль-
турно-спортивних закладів, рівень доступності 
цих послуг для пересічного громадянина, по-
пулярність в громадської свідомості окремих 
видів дозвілля, культурні традиції стосовно 
форм проведення вільного часу, обсяг вільного 
часу (пов’язаний з рівнем економічного розви-
тку суспільства), природно-кліматичні та тери-
торіальні особливості [9].
В загальному вигляді практи-
ки дозвілля можна поділити на ак-
тивні та пасивні. Активні – ті види 
діяльності, що вимагають фізичної або інте-
лектуальної активності, роботи м’язів тіла, 
засвоєння нових знань, умінь (заняття спор-
том, танцями, туризм, малювання, відвіду- 
вання театрів, спілкування з друзями тощо). 
Перевага активного відпочинку полягає в 
тому, що він підтримує і навіть підвищує 
працездатність людини і покращує його фі-
зичне і психічне здоров’я. Пасивний від-
починок, навпаки, припускає відносний 
спокій, розслаблення, відсутність актив-
ної рухової діяльності. Цей вид відпочин-
ку припускає спокійне, розмірене прове-
дення часу, відносно необтяжене напругою, 
потоком думок і якимись складними зав- 
даннями. До пасивного виду відпочинку мож-
на віднести перегляд фільму лежачи на дивані 
перед телевізором, прийняття ванни, отриман-
ня загару в солярії або на пляжі та ін., тобто це 
є «ледачий» вид відпочинку. Пасивний відпо-
чинок необхідний, якщо людина втомилася фі-
зично або виснажена емоційно, якщо її робота 
пов’язана з несприятливими умовами, якщо 
вона себе недобре почуває або у неї існують 
проблеми особистого характеру. Пасивний від-
починок менш ефективний, після нього спосте-
рігається уповільнений та складний перехід до 
активної повсякденної діяльності, пов’язаної 
з фізичними і розумовими навантаженнями, 
прийняттям важливих рішень.
З точки зору змісту сучасні дозвільні прак-
тики можна поділити на такі: 1) рекреація 
(відпочинок), тобто, процес відновлення пси-
хофізіологічного балансу людського організму, 
може мати активні (прогулянки на свіжому по-
вітрі, спорт) та пасивні (масаж, перегляд серіа-
лу) форми; 2) розваги – ця форма реабілітації і 
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проведення часу, яка зовні близька до рекреа-
ції, але за змістом цілком самостійна, спрямо-
вана на покращення настрою; 3) спілкування 
під час дозвілля тобто, вільна (добровільна) 
міжособистісна взаємодія (зустрічі з друзями, 
дискотеки, клуби, спілкування в  соціальних 
мережах Інтернет); 4) культурний розвиток, 
пов’язаний з підвищенням рівня ерудиції, за-
лученням до духовних цінностей під час чи-
тання, перегляду теле- та відео-передач, від-
відування виставок, концертів, різноманітні 
подорожі. Ця діяльність дозволяє розвивати 
пізнавальну активність, сприяє засвоєнню за-
гальнолюдської культури, історичних, літе-
ратурних цінностей, формуванню світогляду. 
Крім того можна виділити види діяльності, 
спрямовані на створення культурних ціннос-
тей - науково-дослідна діяльність, художньо-
театральна, технічна та літературна творчість. 
Окреме місце займає самоосвіта та позаробоче 
навчання; 5) ігрова діяльність, тобто вільна ді-
яльність, що є формою самовираження людини 
і спрямована на задоволення потреб в розва-
зі, задоволенні, знятті напруги; 6) аматорська 
праця, тобто, різноманітна трудова діяльність, 
що здійснюється в добровільному порядку і не 
має товарної або побутової цінності, допомагає 
самореалізуватися; 6) діяльність, обумовлена 
особистими захопленнями – хобі (колекціону-
вання, рибальство); 7) соціально-політична ді-
яльність [5]. 
Студентство е досить численною та важ-
ливою для суспільства соціальною групою. 
Це – джерело поповнення кваліфікованих ка-
дрів, інтелігенції. Спільна навчальна діяль-
ність у поєднанні з територіальним зосеред-
женням породжує у студентства спільність 
інтересів, групову самосвідомість, специфічну 
субкультуру і спосіб життя, причому це допо-
внюється і посилюється віковою однорідніс-
тю, якої не мають інші соціально-професійні 
групи. До того ж, молодь у цьому віці має свої 
психологічні особливості: інтенсивне форму-
вання самосвідомості, соціальної самооцін-
ки, власної точки зору, установок, цінностей, 
осмислення явищ суспільного життя. Посту-
пово формується соціальна позиція щодо себе, 
своєї поведінки та поведінки інших, планів на 
майбутнє та ставлення до дозвілля [11]. Моло-
дість – період нестійкості, змін, критичності, 
постійного пошуку новизни, небажання під-
корятися традиціям і звичаям, прагнення за-
твердити свої ідеї. На фоні напруженого пошу-
ку сенсу життя через недостатність життєвого 
досвіду студентам нерідко властивий нігілізм. 
Він може проявлятися в послідовній повній 
байдужості до соціальних цінностей, виклю-
чених зі сфери реально значущого; аполітич-
ності; байдужості до всього, що виходить за 
вузькі рамки безпосереднього існування. До-
звілля студента – частина не учбового (та не-
робочого, якщо студент додатково підробляє) 
часу, спрямованого як на відпочинок і від-
новлення сил, так і на розвиток особистості. 
Необхідність дослідження тенденцій і про-
блем розвитку вільного часу студента, підви-
щення культури його використання визна-
чається: 1) пошуком раціональних форм та 
засобів його використання; 2) прагненням вдо-
сконалення механізму соціального регулюван-
ня і саморегулювання вільного часу [7].
Падіння рівня життя та занепад інфра-
структури вільного часу, по якій болісно вда-
рила економічна криза, призводять до проблем 
при задоволенні культурних, пізнавальних по-
треб людини, розвитку її здібностей. Відвіду- 
вання театрів і музеїв, спорткомплексів та ви-
конавських колективів викликає труднощі, 
тому що немає вільних грошей для сплати за їх 
послуги.
У межах дослідження ми виділяли суспіль-
но корисне дозвілля і уявне (асоціальне) дозвіл-
ля. Перше тісно пов’язане з розвитком особис-
тості та суспільства. Це такі форми діяльності, 
що допомагають відпочинку, самостверджен-
ню, розвагам, фізичному та інтелектуальному 
розвитку. Уявне дозвілля пов’язане із задово-
ленням помилкових потреб особистості і несе в 
тій або іншій мірі руйнування як самої особис-
тості, так і суспільства. 
За результатами соціологічних досліджень 
дозвілля належить до пріоритетних цінностей 
студентства, причому незалежно від форми на-
вчання, доходу або рівня освіти. Серед основ- 
них цілей, що декларуються в межах дозвілля 
студентів, основними є: відпочити, розважити-
ся, відчути смак життя, не нудьгувати наодин-
ці, забути про всі проблеми. Культурні зміни, 
що вплинули на структуру молодіжного дозвіл-
ля, це: широкий розвиток СМІ та збільшення 
їх ролі; розповсюдження комп’ютерних техно-
логій; культурний плюралізм стилів та зраз-
ків, суперечність і різноманіття, відсутність 
визначеності; збільшення ролі споживання та 
споживчих практик; зростання індивідуалізму 
як стратегії поведінки; культурна глобаліза-
ція; інформаційна перенасиченість, обумовлена 
розвитком нових технологій; зміна характеру і 
статусу знання; зростання настроїв гедонізму, 
споживання; перетворення життя на гру, сти-
лізацію; відмова від принципу ієрархії куль-
турного змісту; свобода вибору як даність, і 
обумовлена нею невизначеність і різноманіття 
поведінки [4]. Взявши за критерій мотив ви-
бору занять у вільний час, за результатами до-
слідження, проведеного у м. Дніпропетровськ 
п’ятнадцять років тому, було виділено п’ять 
груп студентів за провідними мотивами прове-
дення вільного часу:
1. Комунікативна. До неї належали студен-
ти, які керуються бажанням спілкуватися з 
друзями, коханою людиною, рідними та ін. Ця 
група становила 42% всіх опитуваних.
2. Рекреаційна. До неї входили студенти, 
які керуються бажанням відпочити, поліпши-
ти свій настрій (21,2%).
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3. Самореалізації. Студенти цієї групи 
прагнули реалізувати у вільний час свої зді-
бності (11,7%). 
4. Творча. До неї входили студенти, орієн-
товані на естетичне освоєння світу, заохочуван-
ня до прекрасного (10,5%). 
5. Пізнавальна. Студенти цієї групи орієн-
товані на поглиблення та розширення знань 
(8,5%) [9].
Порівняльний аналіз результатів минулих 
та сучасних соціологічних досліджень виявив, 
що рейтинговий розподіл форм проведення до-
звілля залишився майже таким же. Спостері-
гається орієнтація молоді на пасивні види ді-
яльності; нехтування фізичною культурою та 
спортом; незначна кількість занять творчого 
характеру; відсутність цілеспрямованого ви-
бору занять, що призводить до неефективно-
го використання вільного часу. Зараз разом з 
традиційними виділяються нові практики до-
звілля, пов’язані із застосуванням інформацій-
них технологій. До пріоритетних рекреаційних 
практик студентства в мегаполісах належать: 
Інтернет і комп’ютерні види занять, телебачен-
ня, прослуховування музики, спілкування з 
друзями. 
У якості причин, що приводять до пошу-
ку саме розваг в просторі дозвілля, можна ви-
значити: 1) зменшення цінності професійної 
кар’єри, що і орієнтує молодь, в основному, 
на дозвілля. Проте навіть при сформованості 
цінності професійної кар’єри, але відсутності 
умов для її досягнення, дозвілля і насправді 
може залишатися мало не єдиним простором, 
який може дати молодій людині відповідь на 
питання про сенс життя; 2) збільшення про-
явів індивідуалізму як стратегії поведінки; 
3) домінування цінностей споживчої поведін-
ки; 4) відкладання моменту вступу до шлюбу 
та створення сім’ї на перспективу. На форму-
вання практик дозвілля студентства суттєвий 
вплив здійснює мода, престиж їхніх окремих 
форм. Престиж у суспільстві – явище, в яко-
му переплітаються і об’єктивна цінність різ-
них занять і речей, і їхні суб’єктивні оцінки. 
Престижним, як правило, вважається все те, 
що, на думку цієї людини, свідчить про висо-
ке соціальне становище, про життєвий успіх і 
благополуччя. Престиж стає мотивом поведін-
ки: престижне споживання, відвідування пре-
стижних нічних клубів, анти-кафе, центрів 
розваг. Як відмічають дослідники, важливим 
чинником участі в тих або інших сітьових 
співтовариствах є також саме чинник моди і 
престижу.
У соціології існує шість основних моде-
лей емпіричного дослідження дозвілля. При 
екзистенціальній моделі дослідник погли-
блюється у вивчення самореалізації особис-
тості через дозвілля. При гуманістичній кон-
цептуальній моделі з’ясовується, наскільки 
гармонійним є дозвілля для особистості, і чи 
веде це до прогресивного стану суспільства. 
При кількісній моделі вираховується спів-
відношення тимчасових періодів праці і від-
починку, при цьому вважають, що чим біль-
ше часу для вільного дозвілля є у людей, тим 
«більш прогресивним» є дане суспільство. 
При інституціональній моделі у фокусі до-
слідження — відвідування спеціалізованих 
дозвільних установ і заходів та рівень задово-
леності їх роботою. При соціальній моделі до-
звілля з’ясовується ступінь залучення тих або 
інших груп людей в різні організовані прак-
тики. При інструментальній моделі виявля-
ють кількість людей залучених в ту або іншу 
поведінку в рамках дозвілля [10]. Саме в ме- 
жах цього підходу здійснювалось наше дослід- 
ження.
Вивчення структури дозвілля студентської 
молоді проходило в рамках моніторингу роз-
повсюдження наркотиків та інших форм за-
лежності серед молоді м. Харкова «Молодь 
та наркотики», яке здійснюється науковця-
ми Харківського національного університету 
внутрішніх справ з 1995 року. З результатами 
попередніх досліджень можна ознайомитись 
на сайті за посиланням [3]. Метод збору пер-
винної інформації – масове вибіркове репре-
зентативне опитування осіб, які навчаються у 
навчальних закладах, розташованих у межах 
міста. 
У 2016 році модель вибіркової сукупнос-
ті включала три етапи відбору: 1) випадковий 
(кроковий) відбір вищих навчальних закладів; 
2) систематичний відбір курсів (року навчан-
ня); 3) випадковий відбір академічних груп і 
суцільне анкетування в групах. У 2005, 2014 
та 2016 роках до анкети були включені запи-
тання, що стосуються змісту дозвілля харків-
ської молоді. В ході останнього дослідження 
у 2016 році було опитано 1234 юнаків та ді-
вчат, студентів вищих навчальних закладів 
ІІІ-IV рівнів акредитації м. Харкова. Розподіл 
юнаків та дівчат в масиві опитаних відповідно 
51,1% і 49,9%. Отримані дані були математич-
но оброблені за допомогою програмного пакета 
для статистичної обробки даних соціологічних 
опитувань SPSS (v. 22.0). Очевидно, що напо-
вненість дозвілля молодої людини цікавими та 
важливими заняттями, значно знижує ризик 
виникнення девіантної поведінки, оскільки на 
неї не залишається часу. Дані щодо структури 
дозвілля харківської молоді представлені у та-
блиці 1. Найбільш розповсюдженими видами 
занять серед студентської молоді міста Хар-
кова у 2016 р. виявились, перш за все, ті, що 
пов’язані з використанням мережі Інтернет: 
перегляд різної інформації – 54,2% «часто» і 
26,1% «завжди» та спілкування в соціальних 
мережах – 51,7%  «часто» і 27,4% «завжди». 
Значна частка опитаних студентів у вільний 
час гуляють та спілкуються з друзями – 59,5% 
«часто» і 17,9% «завжди»; переглядають філь-
ми не по телевізору – 53,3% «часто» і 13,8% 
«завжди». 
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Менша частка респондентів витрачають 
час на своє захоплення, хобі – 44,3% «часто» і 
16,2% «завжди», або на виконання домашніх 
завдань, навчання – 37,2% «часто» і 21% «за-
вжди». Певна частка студентів вказала, що за-
ймається спортом самостійно – 53,3% «часто» 
і 13,8% «завжди», а в спортивних секціях – 
14,5% «часто» і 15,7% «завжди».
З опитаних студентів 65,4% ніколи не за-
ймались музикою, 64% ніколи не займались 
у неспортивній секції за інтересом. Ще 39,8% 
респондентів відмітили, що ніколи не відвіду- 
вали виставки, галереї. Не були в театрі і на 
концертах 30,8% і 28,5% відповідно.
У таблиці 2 представлено порівняльні дані 
стосовно дозвілля студентської молоді. Для 
зручності сприйняття відповіді респондентів 
були перераховані в індекс, який коливається 
від 0 до 3, шляхом присвоєння цифрових зна-
чень відповідям: «Ніколи» = 0; «Рідко» = 1; 
«Часто» = 2; «Завжди» = 3. 
За результатами дослідження в період з 
2005 до 2016 рр. спостерігається збільшення 
індексу оцінки наступних практик дозвілля: 
перегляд різної інформації в мережі Інтернет 
– з 0,82 у 2005 р. до 2,00 у 2014 р. і до 2,05 у 
2016 р.; спілкування в мережі Інтернет – 2,00 у 
2014 р. та 2,05 у 2016 р., перегляд фільмів, пе-
редач не по телевізору – з 1,69 (2014 р.) до 1,76 
(2016 р.); витрати часу на захоплення, хобі – з 
1,43 (2005р.) до 1,52 (20014р.) і до 1,68 (2016 
р.); відвідування кафе, ресторанів – з 1,28 
(2005 р.) до 1,30 (20014 р.) і до 1,43 (2016 р.); 
відвідування місць активного дозвілля – з 1,16 
у 2014 р. до 1,27 у 2016 р. За останні два роки 
студенти вузів менше займаються музикою та 
спортом у секції, менше відвідують галереї та 
виставки, читають книги, журнали, газети, 
менше дивляться телевізор. 
Як видно з таблиць, у сучасної студент-
ської молоді є такі заняття у вільний від на-
вчання час, якими вона займається завжди. 
Це проведення вільного часу у світовій мережі 
Інтернет, або спілкуючись у соціальних мере-
жах, форумах, чатах тощо, або в пошуках тієї 
чи іншої інформації; спілкування з друзями; 
перегляд фільмів, передач не по телевізору; 
виконання домашніх навчальних завдань та 
самостійні заняття спортом. Всі інші заняття 
значно поступаються перерахованим по часто-
ті. Молоді люди змінили колись традиційні для 
них майданчики спілкування на віртуальний 
світ, ставши фізично більш роз’єднаними. Ця 
роз’єднаність, безумовно, знижує ризик виник-
Таблиця 1. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чим ви зазвичай зайняті у 
вільний час» (у % від тих, хто відповів)
Вид занять Ніколи Рідко Часто Завжди
Нічим, байдикую 22,4 55,2 17 5,3
Гуляю, спілкуюся з друзями 1,1 21,4 59,5 17,9
Читаю журнали, газети 25,3 51,8 17,4 5,5
Читаю книги 11,4 42,1 34,3 12,2
Дивлюся телевізор 29,5 46,6 19,1 4,8
Дивлюся фільми, передачі не по 
телевізору
4,7 28,2 53,3 13,8
Граю в комп’ютерні ігри, приставку 43,8 34 15,5 6,7
Спілкуюся в мережі Інтернет 1,3 19,6 51,7 27,4
Переглядаю різну інформацію в 
мережі Інтернет
1,8 17,9 54,2 26,1
Займаюся спортом самостійно 6,7 40,4 31,5 21,4
Займаюся спортом у секції 37,5 32,3 14,5 15,7
Займаюся у неспортивній секції за 
інтересом
64 23,9 7,5 4,6
Займаюсь музикою 65,4 20, 8,3 6,4
Вчусь, виконую домашні завдання 6,1 35,6 37,2 21
Ходжу в кіно 9,4 62,4 24,3 3,9
Ходжу в театр 30,8 56,9 10,2 2,1
Ходжу на концерти 28,5 57,1 12,1 2,4
Відвідую виставки, галереї 39,8 46,6 10,1 3,6
Витрачаю час на своє захоплення, хобі 8,2 31,3 44,3 16,2
Відвідую з друзями кафе, ресторан 7,4 50 34,8 7,9
Відвідую з друзями місця активного 
відпочинку, боулінг, більярд і ін.
12,3 54,9 25,8 6,9
Відвідую клуби, дискотеки 35,1 51,4 10 3,5
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нення девіантних практик. На зміну реальним 
групам приходить все більше віртуальних груп 
в соціальних мережах та блогах, де їхні учас-
ники, нерідко, виступають, як аноніми і ніко-
ли не перетинаються в реальності.
За результатами проведеного дослідження 
серед студентів НТУ «ХПІ» (лютий-березень 
2015 р.) спостерігається аналогічна тенденція 
в структурі практик дозвілля: найбільш роз-
повсюджені типи діяльності респондентів - пе-
регляд телепередач, фільмів оnlіne (88,2%), 
спілкування в мережі Інтернет (82,1%), читан-
ня книг, журналів, сайтів з новинами (76,1%), 
прогулянки з друзями (45,3%); відвідування 
кіно (35,6%); ігрових клубів, розважальних 
та торгових центрів (31,4%); кафе, ресторанів 
(22,3%); нічних клубів (18,7%); заняття спор-
том (18,2%); відвідування спеціалізованих 
курсів, клубів за напрямами (клуби з інозем-
них мов, лекції з філософії, релігії, психології, 
бізнесу, програмування і т.п.) (15,4%); заняття 
творчістю в колективі або самостійно (9,2% та 
7,1% відповідно). 
В межах цього дослідження були виявле-
ні також наступні факти: присутня тенденція 
до «одомашнення дозвілля» (38,2% студентів 
вважає за найкраще проводити дозвілля вдо-
ма (у гуртожитку) та ще 12,1% в гостях), коли 
не потрібно нікуди їхати, витрачати додатково 
час та гроші. Кожний третій (31,4%) респон-
дент вважає, що найкраще проводити вільний 
час у спеціальних організаціях, місцях (клуби, 
секції, торговельно-розважальні центри, кіно-
театри, дискотеки і т.п.). Кожен четвертий сту-
дент пасивно ставиться до свого вільного часу, 
не регулює та не планує його проведення. Ці-
кавим виявився факт, що найбільш значущі 
чинники, які впливають на проведення вільно-
го часу студента НТУ «ХПІ», – власні бажання 
(27,5%), матеріальні можливості та вплив дру-
зів (22,3% та 21,1% відповідно).
Крім цього, в анкеті містились запитання 
щодо задоволеності респондентів власним до-
звіллям і побажаннями щодо його покращан-
ня. Більшість студентів (64,2%) задоволені 
розподілом вільного часу. Заважає бажаному 
Таблиця 2. Індексна оцінка відповідей респондентів на запитання «Чим ви зазвичай зайняті у 
вільний час» (2005, 2014 і 2016 рр.)
Вид занять індекс
2005 2014 2016
Нічим, байдикую 0,95 1,05 1,05
Гуляю, спілкуюся з друзями 2,07 1,88 1,94
Читаю журнали, газети 1,40 1,14 1,03
Читаю книги 1,43 1,54 1,47
Дивлюся телевізор 1,87 1,20 0,99
Дивлюся фільми, передачі не по 
телевізору
- 1,69 1,76
Граю в комп’ютерні ігри, приставку 1,20 0,85 0,85
Спілкуюся в мережі Інтернет - 2,00 2,05
Переглядаю різну інформацію в мережі 
Інтернет
0,82 1,94 2,05
Займаюся спортом самостійно 1,47 1,52 1,68
Займаюся спортом у секції - 1,14 1,08
Займаюся у неспортивній секції за 
інтересом
- 0,58 0,53
Займаюсь музикою 0,62 0,61 0,56
Вчусь, виконую домашні завдання 1,79 1,84 1,73
Ходжу в кіно 0,96 1,12 1,23
Ходжу в театр 0,66 0,81 0,84
Ходжу на концерти - 0,82 0,88
Відвідую виставки, галереї 0,64 0,80 0,77
Витрачаю час на своє захоплення, хобі 1,43 1,52 1,68
Відвідую з друзями кафе, ресторан 1,28 1,30 1,43
Відвідую з друзями місця активного 
відпочинку, боулінг, більярд і ін.
- 1,16 1,27
Відвідую клуби, дискотеки 1,30 0,85 0,82
Примітки:
«–» – показник не вимірювався.
Індекс коливається від 0 – «Ніколи» до 3 – «Завжди».
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використанню вільного часу його недостатній 
обсяг (49,1%), та брак матеріальних коштів 
(25,8%). Близько 16,5% респондентів вказали, 
що власна лінь, пасивність є головною пере-
шкодою в проведенні вільного часу за власним 
бажанням. В першу чергу студенти бажали б 
присвятити вільний час розвагам та спілку-
ванню (83,3% та 81,3% відповідно), третє міс-
це за рейтингом бажаних занять зайняли типи 
діяльності, спрямовані на фізичний розвиток, 
змыцнення здоров’я (72,6%), четверте – спря-
мовані на культурний розвиток, отримання 
нових знань (62,6% виборів). Таким чином, 
респонденти прагнуть мати більш різноманіт-
не, гармонійне дозвілля, спрямоване не тільки 
на розваги та спілкування, а також на фізич-
ний і культурний розвиток. Майже 3/4 опита-
них студентів не мають бажання брати участь 
у будь-яких спілках і гуртках, спрямованих 
на організацію їхнього дозвілля в університе-
ті. Основними чинниками, що заважають рес-
пондентам проводити вільний час, відвідуючи 
секції, творчі колективи, культурні заходи, ор-
ганізовані в НТУ «ХПІ» виявилися: відсутність 
власного інтересу до занять; нестача часу.
Висновки. За результатами соціологічних 
досліджень дозвілля належить до пріоритетних 
цінностей студентства, причому незалежно від 
форми навчання, доходу або рівня освіти. Нові 
практики дозвілля, пов’язані із застосуванням 
інформаційних технологій, займають провідні 
позиції – це спілкування в соціальних мережах 
та перегляд різної інформації, перегляд філь-
мів в мережі Інтернет. Віртуальний світ займає 
переважну частину вільного часу. Друге місце 
традиційно займає живе спілкування з друзя-
ми, прогулянки з ними. 
За останні роки спостерігається збільшення 
кількості студентів, що самостійно займаються 
спортом. На нашу думку, це пов’язано зі збіль-
шенням спортивних майданчиків, тренажер-
них залів у гуртожитках, модою на заняття 
спортом з використанням тренувальних мето-
дик, розповсюджених в Інтернеті; ставлення до 
власного тіла як до важливого ресурсу сексу-
альної привабливості. 
За останні десять років зросла кількість 
часу, що студенти витрачають на хобі. На нашу 
думку це обумовлено розвитком сучасних ін-
формаційних технологій, що надає можливість 
швидко знайти однодумців по захопленню, 
отримати цікаву інформацію, продемонструва-
ти власні досягнення. Відвідування виставок, 
галерей, театрів, концертів не є розповсюдже-
ною практикою проведення дозвілля. 
Присутня тенденція до зниження популяр-
ності комп’ютерних ігор у студентства, відвіду- 
вання клубів та дискотек, занять музикою, чи-
тання періодичних видань, занять у неспортив-
них секціях за інтересом. 
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